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OFFICIAL SCORE CARD
FRYEBURG FAIR 
Sept. 30, Oct. 1, 2, 1930
WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1930 
Sun Sets at 5.22
2.20 Trot, Purse $400
1. Hester, the Great, b. m .,
Frank Colburn, Farmington, Maine. Driver, 
Colburn.
2 2 2
2. Miss Double P., b.m ., 
Charles Proctor, Naples. Driver, Pottle
1 1 1
3. JohnDil,bgGeorge Eastman, Cornish. Driver, Eastman
4. Mr. Worthy, b. g . ,
A. R. Berry, Rochester, N. H. Driver, Berry 3 3 3
2 . 2 3  
2 . 1 8  3 / 4
2.18 Trot or Pace, Purse $400
1. Maggie Peters, b .m .,
L. E. Wiggin, Gorham, Maine. Driver
5 5 4
2. Harry F ., b .g .,
M. D. Ireland, Portland, Maine. Driver, 
Ireland,
1 1 1
3. Star D., b.g,, 
F. C. Palmer, Kezar Falls, Maine. Driver 
Nelson.
3  2  2
4. Elmer Gentry, blk. g .,
Dr. R. W. Smith, Laconia, N. H. Driver
2 3 3
5 Fly Direct Hal, b lk .m .,
W. C. Wyman, Portland, Maine. Driver, 
Jordan
4 4 Dr.
.13 
3/4       .13 1/2     .13 1/2 
2.22 Trot or Pace, Purse $400
1. Concentrated Pluto, ch.h., 
W. M. Chellis, Kezar Falls, Maine. Driver, 
Chellis.
3 2 2
2. Eva Hall, b .m .,
E. R. and P. L. Walker, Brownfield, Maine, 
Driver, Linchsky.
2 3 3
3. Mazie May, blk. m .,
A. R. Berry, Rochester, N. H. Driver, Berry Dis.
4. Northern Tree, b .m .,
A. F. Snell, Mechanic Falls, Maine. Driver. 
Snell.
1 1 1
.17 1/4       .18         .16 1/2

